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У статті визначено сутність та види децентралізації публічних 
фінансів за сферою впливу та способом побудови, охарактеризовано 
зміст фінансово-бюджетної децентралізації та визначено 
децентралізацію доходів, видатків та також процесуальну і 
організаційну самостійність як основні її складові, запропоновано 
функціональну залежність, за якою можна оцінювати  
результативність фінансово-бюджетної децентралізації відповідно 
до основних факторних показників, розглянуто скандинавську, 
латинську та ганноверську європейські моделі децентралізації 
публічної сфери та визначено за якою із них розвивається фінансово-
бюджетна децентралізація в Україні у наш час 
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Вступ. В українських умовах декларативні спроби здійснення 
реформ на основі участі у міжнародних договорах щодо 
децентралізації сфери публічного управління держави до 2014 року не 
отримали широкомасштабної підтримки та були позбавленими рис 
формування фінансово спроможної форми реалізації публічної влади. 
Органи місцевого самоврядування не були забезпечені ні повним 
переліком повноважень, ані фінансовими ресурсами для їх реалізації.  
З огляду на це, вітчизняними науковцями систематично 
розглядалось питання щодо підвищення ефективності державного 




управління, що в свою чергу стосується децентралізації публічних 
фінансів. Цій темі присвячено дослідження О. Бориславської, 
Н. Булеци, В. Гройсмана, І. Заверухи, Е. Захарченко, М. Трещова та ін. 
Однак, очевидно, що у динамічному інформаційному середовищі 
надзвичайно актуальною є потреба додаткових знань із фінансово-
бюджетної децентралізації як інструменту розвитку місцевого 
самоврядування. 
Формулювання мети статті та завдань. Метою статті є 
дослідження європейського досвіду щодо децентралізації публічних 
фінансів та визначення  поточного стану процесу реалізації реформи 
фінансово-бюджетної децентралізації в Україні. 
Виклад основного матеріалу статті. Досвід багатьох 
демократичних держав свідчить про реальну економічну дієвість 
децентралізації публічного сектору влади та управління у рамках 
підвищення ефективності організації суспільних відносин. Загалом 
децентралізація є категоріальним поняттям, що включає в себе 
адміністративно-територіальний устрій держави із визначеними 
органами публічного адміністрування та достатній обсяг фінансових 
ресурсів на здійснення власних функцій та повноважень.  
У ст. 132 Конституції України визначено основоположні засади 
територіального устрою держави: «Територіальний устрій України 
ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, 
поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної 
влади» [1]. Саме у цій цитаті визначено децентралізацію як одну із 
можливих форм здійснення державної влади, а у слові «поєднання» 
відображено довготривалі коливання українського міжнародного 
статусу між Сходом і Заходом. 
Курс на фінансово-бюджетну децентралізацію поряд із реформою 
місцевого самоврядування визначено ключовим заходом у рамках 
європейського вектору економічного розвитку України починаючи з 
2014 р. із підписанням Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом.  
В Україні розпочався процес реформування державних інституцій у 
напрямку децентралізації, тому наразі надзвичайно важливим є 
вивчення типових видів впровадження децентралізації із зарубіжного 
досвіду. За сферами впливу та способом побудови існують такі види 































Рис. 1. Основні види децентралізації публічної сфери  
(складено за матеріалами [3, с. 10-11]) 
 
В даному контексті йдеться не лише про різні види децентралізації, 
а й про правову форму практичної реалізації кожного з них. Фінансово-
бюджетна децентралізація як законодавчо визначений чіткий механізм 
є головним компонентом, який супроводжує та фактично імплементує 
децентралізацію публічної влади. Саме фінансово-бюджетна 
децентралізація дає змогу не лише вбудувати нові принципи 
функціонування держави, а й оцінити реальні результати зростання 
добробуту суспільства відповідно до змін у бюджетній та податковій 
системі держави, визначити рівень компетентності новостворених 
публічних адміністрацій та адекватності політичної системи відповідно 
до суспільних очікувань, системи контролю за відповідальністю у 
публічній сфері. До того ж, важливим фактором успішності реформи 
децентралізації та визначення її результативності є позитивне та 
адекватне її сприйняття суспільством, а, отже, існує низка соціально-
психологічних та ментальних особливостей, які опосередковано здатні 
стримувати процес децентралізації фінансових ресурсів  держави. 
В європейській практиці зміст фінансово-бюджетної 






означає визначення порядку 
прийняття рішень керівними 
органами різного рівня; 
організацію системи нагляду та 




означає розподіл та визначення 
функцій і компетенції всіх інших 
елементів структури органів 
публічної адміністрації, крім 
єдиного керівного державного  
органу. 
 
Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Я  
з а  с ф е р а м и   
 Територіальна: 
полягає у створенні публічних 
адміністративних 
регіональних органів, які 
здійснюватимуть урядування 
у територіальних одиницях 
самостійно та незалежно від 
органів державної влади, 





визначення суб’єктів владних 
повноважень із 
делегуванням їм права 
здійснювати урядування та 
виконання відповідних 
функцій у визначених 
законодавством сферах 
суспільного життя та згідно із 
встановленим порядком. 
 
 Предметна: система 
управлінських взаємовідносин, 
що реалізується визначеною 
законом представницькою 
процедурою із виборним 
органом, що перебуває під 
наглядом органів державної 
влади та в рамках 
загальнодержавної ієрархії. 
 
з а  с п о с о б о м  




















Рис. 2. Складові фінансово-бюджетної децентралізації 
(складено за матеріалами [3, с. 78]) 
Оцінювання результатів фінансово-бюджетної децентралізації 
можна здійснити за кількісними та якісними критеріями. Комплексну 
оцінку таку можна представити у вигляді функціональної залежності 
(розробка авторів): 
ФБД = f(В%, ВВВП, Д%, ВД, МТ), (1) 
де ФБД – показник фінансово-бюджетної децентралізації, у 
відсотках, або за рейтинговою оцінкою адміністративних одиниць); 
В% – співвідношення показника видатків місцевих бюджетів до 
державних видатків, % 
ВВВП – обсяг видатків місцевих бюджетів до ВВП, %; 
Д%  – співвідношення показника доходів місцевого самоврядування 
у публічних доходах, %; 
ВД – частка власних доходів у структурі доходів місцевих 
бюджетів, %; 
МТ – обсяг міжбюджетних трансфертів у структурі доходів 
місцевих бюджетів, %. 
Схожими за типологією оцінювання є показники співвідношення 
видатків місцевого самоврядування до державних видатків та 
співвідношення їх доходів до державних доходів  свідчать про 
фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо наповнення 
бюджету та його якісного виконання, тобто в цілому виражає ступінь 
власне бюджетної децентралізації.  
Специфічним показником оцінювання є обсяг видатків місцевих 
бюджетів до ВВП, оскільки демонструє ту частину публічних ресурсів, 
що є перерозподіляється поміж органами місцевого самоврядування, 
тобто відображає рівень власне фінансової децентралізації в державі. 
Ф І Н А Н С О В О - Б Ю Д Ж Е Т Н А  
Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Я  
Децентралізація доходів – 
закріплення за місцевим 
самоврядуванням переліку 
власних доходів та право 
самостійно встановлювати та/або 
регулювати їх розміри; 
Децентралізація видатків –  
закріплення за місцевим 
самоврядуванням виконання 
встановлених для відповідного  
їхрівня завдань і функцій 
Процесуальна і організаційна самостійність – право 
самостійно, під відповідальність органів, посадових 
осіб місцевого самоврядування формувати, 
затверджувати, виконувати фінансові плани, 
кошториси, бюджети, забезпечувати звітність і 
контроль тощо. 




Умовно, показник вищий ніж 15 % означає високий рівень 
децентралізації. Показник нижче 10 % означає низький рівень 
децентралізації. 
Оцінити фінансову самостійність та спроможність можна за 
часткою власних доходів у структурі доходів місцевих бюджетів, що 
забезпечує своєрідну фінансову автономію адміністративної одиниці, 
таким чином, оцінюється забезпечене право регулювання окремих 
податкових ставок та реалізується фіскальну децентралізація.  
Поряд із попереднім показником необхідно оцінити обсяг 
міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів, 
оскільки розміри цих показників є протилежними за сутністю: чим 
більший обсяг трансфертів – тим нижчий рівень фінансової 
самостійності і незалежності місцевого самоврядування, відповідно 
нижчим є рівень фінансово-бюджетної децентралізації [3, с. 78-79]. 
Вказаний перелік показників-факторів не є вичерпним, проте 
забезпечує найбільш швидку оцінку результатів імплементування 
фінансово-бюджетної децентралізації.  
Європейська практика дає опис декількох моделей забезпечення 
місцевого самоврядування в рамках фінансово-бюджетної 






















Рис. 3. Європейські моделі фінансово-бюджетної  
децентралізації 
(складено за матеріалами [3, с. 79]) 
Є В Р О П Е Й С Ь К І  М О Д Е Л І  Ф І Н А Н С О В О -
Б Ю Д Ж Е Т Н О Ї  Д Е Ц Е Н Т Р А Л І З А Ц І Ї  
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О З Н А К :  
частка місцевих доходів (місцевих податків) до загальнодержавних доходів 
(податків) 














Розглянемо до якої європейської моделі фінансово-бюджетної 
децентралізації можна віднести українську відповідно до визначених 
ознак за 2014-ІІІ кв. 2016 рр. (таблиця 1). 
 
Таблиця 1 
Аналіз спрямованості фінансово-бюджетної децентралізації 






























2014 р. 1566,7 456,1 101,1 6,5 22,2 
2015 р. 1979,5 652,0 120,5 6,1 18,5 
ІІІ кв. 2016 р. 2109,9 525,3 120,7 5,7 23,0 
(* складено за матеріалами ДКСУ [6]) 
 
Як бачимо, розраховані індикативні показники дають змогу 
віднести комплексну фінансово-бюджетну децентралізацію в Україні до 
латино-романської моделі, яка у тому числі бралась до уваги під час 
розробки нормативно-правового забезпечення реформи фінансово-
бюджетної децентралізації в Україні, зокрема французьке 
законодавство та ін. 
До того ж, позитивними наслідками фінансово-бюджетної 
децентралізації за ІІІ кв. 2016 р. є зростання доходів об’єднаних 
територіальних громад більш, ніж у 6 разів – до 4,98 млрд. грн (за 
період ІІІ кв. 2015 р. – становили 0,8 млн. грн), при чому власні ресурси 
громад зросли утричі – до 2,2 млрд. грн (за період ІІІ кв. 2015 р. – 
становили 0,7 млн. грн). Реверсна дотація (вилучення коштів до 
державного бюджету) за 9 місяців 2016 р. становить 49 млн. грн. 
Висновки. Таким чином, імплементування фінансово-бюджетної 
децентралізації в Україні відзначається позитивними наслідками, 
зокрема зміна у порядку публічної діяльності місцевих органів: 
зростання гнучкості, прозорості та відкритості у прийнятті рішень, 
залучення інституту громадянського суспільства на рівних правах до 
публічного управління місцевими фінансами, реальне зростання 
економічної ефективності наповнення місцевих бюджетів додатковим 
фінансовим ресурсом та громадська оцінка результатів реалізованих 
рішень.  
На жаль, окремі реалії впровадження реформи несуть певні 
ризики, наприклад, дезінтеграція діяльності публічного сектору, 
послаблення її вертикальних зв’язків із децентралізованими одиницями 




та прийняття рішень посадовцями із неналежним рівнем професійної 
кваліфікації.  
У подальшому варто зазначити, що реалізація фінансово-
бюджетної децентралізації в Україні повинна враховувати виклики 
суспільства, бути виваженою та реформувати усталені державні 
інститути, враховувати запропоновані показники-індикатори, що 
визначають тенденцію руху реформи, а також розширювати та 
вдосконалювати їх перелік. 
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